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OFICI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda 13 correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MIRIN,‘
rkl-Tf A "r)Ti--L.:.) 1V1
Reales órdenes
SUBSECUTARl -X. Confiere destino al Cap. de F. D. R. Rodrí
guez.---Ascenso de ios Ts. de N. D. L. de Vierna y D. F. Váz
quez de Castro.—Confiere destinos a los Ts. de N. D. M. de
Flórez, D. M. Galán y D. J. Bustamante.—Resuelve instancia
del ídem D. R. Montero.--Confiere destino al ídem f). F.
í.lustillo.—Corrobora telegrama aprobando embarco del Alf.
:je N. Urzáíz. --Cambio de destino de un 2.° contramaestre.—
Dispone pase a situación de reserva el Gond. M. D. C. Gó
mez.—Concede licencia a! Aux. 2.° de A. O. D. C. Ruiz.— Dis
pone embarco de un operario de 2." clase.—Confiere Comi
sión al Comandante de Marina de Tai-ragona.—Circula en
Marina Real orden de Guerra expresando agradecimien
Sección oncial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.)
servido disponer Lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Comandante en propiedad del crucero Extre
madura al Capitán de Fragata D. Ramón Rodríguez Na
varro, que desempeñaba dicho mando interinamente.
4 de noviembre de 1925.
$ Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General !efe de las Fuerzas Navales del Norte deAlrica .
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante producida en el empleo de Capitán de Corbeta por fallecimien
to del Capitán de Fragata D. Luis Noval de Celis, ocurrido en 13 de agosto último, que estaba pendiente de proveer
P1' no haber sido clasificado al efecto el Oficial a que le co
se ha
to al personal destinado en el departamento de Ferrol por
el concurso prestado para un curso de artillería de costa.—
Dispone sea recibido í)rovisionalmente el nuevo dique del
Departamento de Cartagena.
INTNNDENCIA GENERAL.-- \prueba varias relaciones de co
misiones del servicio.—Concede crédito para abono de
una cuenta, para pago de unas obras y para impresión de las
Estadísticas Sanitarias el, la Armada.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.--Dispone se redlicen cur
sos de investigaciones biológicas en el laboratorio de Má
laga.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve ins
tancia de D. J. Freire.
1
rrespondía el ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea promovido a su inmediato empleo, con
antigüedad y ,sueldo a partir de 14 del expresado mes de
agosto, el Teniente de Navío D. Luis de Vierna y Bela.n
do, que reúne las condiciones reglamentarias al efecto
que ha sido ya clasificado, quedando retardado para el as--
censo el Oficial que en el escalafón precede al mencionado
que asciende, por no reunir los requisitos exigidos al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores .....
Y
4
1-4.2xcrno. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante producida en el empleo de Capitán de Corbeta por pase a servicio de tierra del Capitán de Fragata D. José Ochoa yLatorre, ocurrido en 18 de agosto último, y que estaba pendiente de proveer por no haber sido clasificado al efecto el
Oficial a que le correspondía el ascenso, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer sea promovido ri
su inmediato empleo, con antigüedad y sueldo a partir de19 del expresado mes de agosto, el Teniente de Navío donFrancisco Vázquez de Castro y Díez de la Cortina. quereúne las condiciones reglamentarias al efecto y que ha sido
ya clasificado, quedando retardado para el ascenso el Te
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niente de Navío que en el escalafón precede al mencionado_
que asciende por no reunir los requisitos exigidos al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 4
de noviembre de 1925.
Fi General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra Comandante del guardacostas Xauen al Tenien
te de Navío D. Ilanuel de Flórez y Martínez de la Victo
ria, en relevo del Capitán de Corbeta D. Ramón Nuche y
Dolarea, (lúe cumple en 2 de diciembre próximo las condi
ciones reglamentarias de embarco.
4 de noviembre de 192
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
rica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Accediendo a lo propuesto por tl Capitán General del
Departamento de Cartagena. Abnirante de la Armada
don
Juan B. Aznar y Cabanas, se nombra al Teniente de
N qyío
D. Marcelino Galán y Arrabal Ayudante personal de dicha
Superior Autoridad.
4 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comandante del guardacostas (J'ad-M/f/uy('
al Teniente de Navío D. Jerónimo Bustamante y de la Ro
cha, en relevo del Oficial de igual empleo D. Marcelino
Ga
lán y Arrabal, que pasa a otro destino.
4 de noviembre de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el
Teniente de Navío D. Ramón Montero de Azcárraga, en sú
plica de que se le conceda el pase a situación,
de supernume
rario para poder prestar servicios corno Ingeniero Jefe
de
los servicios eléctricos de la Factoría de Ferrol
de la So
ciedad Española de Construcción Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sec
ción del Personal, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando
Bustillo y Del
gado pase asignado a la Comisión Inspectora del
Arsenal
de Cartagena, para embarcar en su día de segundo Coman
dante del submarino 8-6.
4 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart•Igena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de. Marina.
n Generad encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, dirigido al Ge
neral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de .Africa, se
dispone lo siguiente:
"Queda aprobada determinación V. E. al embarcar al
Alférez de Navío Urzáiz en el Uictoria Eugenio. Contesto
telegrama V. E. ayer."
Lo que. de Real orden reitero a V. E.
en corroboración.—
Dios guarde a'V. E. muchos años.—Madrid, 4 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Contramaestres.
A propuesta del jefe de la División de submarinos' de
Cartagena, deberá cesar en :1i actual destino y ser pasapor
tado con destino a la Comisión Inpectora del Arsenal de
aquella Base Naval, para embarcar en su día en el subma
rino B-6, el segundo Contramaestre D. Antonio Vives
Ivars.
4 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento •de Cart-igna.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navale5 del Norte de
Africa.
o
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 24 del corriente mes la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en dicho día cause baja en
activo y alta en situación de reserva, con el haber que le
fi
je el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Condesta
ble Mayor, graduado de Capitán de Artillería de. la Arma
da, D. Cecilio Gómez Vicedo, el cual queda afecto a la Sec
cién del Departamento de Cartagena mientras permanezca
en la expresada cittiación
•
4 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar
;e1,fl1n(lo de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina I). Cristóbal Ruiz Gil.
4 de noviembre de To25.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Yhterial
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Maestranza.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol núm. 438, de 30 de octubre último,
en el que prop-one para embarcar en el acorazado Alfon
so XIII al Operario de segunda clase Angel Rodríguez
Leal en relevo del de igual categoría Antonio Otero Sán
chez, que tiene cumplida su campaña reglamentaria, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo propuesto.
Es también la voluntad de S. M. que el citado Operario
Angel Rodríguez Leal desempeñe el oficio de Ajustador, y
el Operario de primera clase Enrique López Villaamil, em
barcado en el mismo buque por Real orden de 20 de octu
bre último (D. O. núm. 235), el oficio de Armero, por ser
así más conveniente a las exigencias del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
O
Comisiones.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
e Intendencia General, autoriza al Comandante de Marina
de Tarragona para recorrer, en comisión del servicio con
derecho a las dietas reglamentarias, la provincia de su
mando y efectuar inspecciones en todas sus costas y dis
1-ritos.
4 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe dela Sección del Personal.
.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.'Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 22 de octubre último, dice a este Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Por el Estado Mayor Central del Ejér
cito, en. 7 del mes actual, se dijo a este Ministerio lo si
guiente : Al terminar el curso cle Artillería de costa, veri
ficado en esta plaza, me es muy grato hacer presente aV. E. mi satisfacción por la aplicación, celo e inteligencia
demostrados por el General, jefes, Oficiales y tropa delArma de Artillería que han concurrido al mismo y que vie
ne a corroborar el alto concepto que va en ocasiones ante
riores me había merecido la capacidad, amor al servicio yafán de aprender todos los nuevos adelantos que siemprehe podido comprobar anima a la expresada Arma. También
Inc es muy grato hacer presente a V. E. el agradecimiento
que guardo a los Generales, Jefes, Oficiales y Marineríadel Departamento marítimo de Ferro], por el concurso tan
eficaz que han prestado para el éxito del expresado curso."
Lo que de Real orden se circula en Marina para generalconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de noviembre de 1925.
El General encargado del despaelto.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Ferrol,Señores
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Capitán General
del Departamento de Cartagena núm. 2.597, fecha 1.° de
octubre último, referente al peligro que existe de seguir
prestando servicio el antiguo dique flotante, por lo cual se
tomó la determinación de prescindir de sus servicios. y pro
poniendo sea recibido el nuevo dique, que está sólo pendien
te de la construcción del nuevo barco-puerta del dique re
ceptor, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Ingenieros v la Intendencia. General.
y conformándose con lo propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien resolver quede aprobada la deter
minación tomada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena respecto al dique antiguo, y que en vista de
encontrarse el nuevo dique en condiciones de prestar ser
vicio inmediatamente, pues sólo le falta efectuar la prueba
de recibir un buque desde los astilleros v ponerlo a flote, la
qué no puede llevarse a cabo mientras no se construya el
barco-puerta, y si bien quedan por terminar algunos deta
lles, como las carenas de tres pontonas, puede efectuarse
todo esto sin desatender el dique las necesidades del ser
vicio y no impiden dichos trabajos su utilización inmedia
ta, procede se admita provisionalmente el nuevo dique cons-.
truído por la Maquinista Terrestre y Marítima con arreglo
al contrato celebrado con el Estado, reteniéndose la canti
dad de sesenta mil pesetas (60.000), a que ascienden las
obras que quedan por efectuar en él en cumplimiento del
contrato, ya que no alcanza responsabilidad a la Sociedad,
todo ello independiente de que deben descontarse del im
porte de los plazos 4.° y 5." del repetido contrato la canti
dad de doscientas veinte mil pesetas veintinueve céntimos
(220.000,29), a que asciende el importe de las multas en
que ha incurrido por la demora ¿n la construcción, según
resulta del expediente de multas incoado por la Intenden
cia del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios gítarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de. la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de. Marina.
Señores
-
Intend nde a General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, v con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamen
to de. indemnizaciones aprobado por Real Decreto de 18
de innio de 1924 (D. O. núm. 145). ha tenido a bien apro
bar las adjuntas relaciones del mes de octubre actual de
los Departamentos del Ferro] y Cádiz, sin perjuicio de la
detallada comprobación que en unión de los documento
que previene el párrafo 3.° de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orlen digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de 105 Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
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DEPARTAMENTO DE FERROL
RELACION de las Cofnisiones con derecho a dietas desernpeftadas en las lechas que se indican por los señores Jefes
1
1
1
Cuerpos o Dependencias. CLASES
General (E. R ) .
Ingenieros
Idem
Idem
Artillería. • •
Idem
Alférez navío
Teniente coronel...
Teniente.
Idem
Teniente Coronel..
'dem.
Idem. Idem
Condestables Segundo graduado
Idem Idem
Idem.... ........... . Idern.
Administrativo ... .... Comisario
ldem Idem
Idem Idem
General (E. R ) Alférez de navío
Celadores de Puerto Segunda
General (E. R Alférez de navío.
Infantería de Marina Capitán
Idein Alférez (E R.)
Idem Teniente (E R.).
hiern . Alférez (E R.) .
Celadores de Puerto... Segunda... ..... .
General (E. R ) Alférez de navío
Celadores de Puerto... Segunda
General Teniente de navío
Artillería Teniente
Idem
Edem
Idem .
Idem
••
C onciestables
General
Sanidad
Administrativo .......•
Ingenieros
Idem
Idem
General (E. R.)
Celadores de Puerto..
Idem
General (E. R.)
Celadores de Puerto
Escribiente temporero.:
General E. R.)
14_,cribiente temporerw
Celadores de Puerto
Idem
Maquinistas
Ingenieros
Idem
Maestranza
Administrativo
Idem
Infantería de Marina
Idem
'dem
Idem
Idem
'dem
Hospital
Practicantes
Hospital
Sanidad
G‹ neral
Idern
Idem
Idem
-Ídem
'dem.
Idem ,
Teniente Coronel
Teniente
Comandante médico
Idem
Idem. .
NOMBRES
D. Jos.é Corral Rabanillo.
D. Octaviano Martínez Barca
D. Fernando San Martín Domínguez
El mismo
D Luis Monreal y Pilón.
El mismo.
El mismo
D Antonio Quelle Basanta
El mismo
El mismo
D Alvaro Videgain
El mismo.
El mismo _
D Andrés he() Pérez
Francisvo Rodríguez Saleta
D Andrés In° Pérez
D. Carlos del Corral Albarracín
r) Enrique Medina Casas
D Antonio Baneiro López
D Enrique Medina Casas
Agustín Pita García
D. Francisco Alvarez Montesinos
Jerónimo Piñón Doce
D Edmundo Sanjuán Cañete
D José F de la Vega y Lombau .
D Eugenio Marihas Gallego.
D Julio García .
D José Vallo Salgado
El mismo
El mismo
e
Segundo D José Martínez Pérez .. 4. ,
Capitán de corbeta D Salvador Moreno Fernández
Comandante médico l) FIonorato Iglesias López
Comisario D. Pablo Rodríguez Alonso
Tenientecoronel
.
D Juan Campos:Martín.
Idern El mismo
Idern El mismo
Alférez de navío
,
D José 1VIellid Vidal
Francisco Seoane López.
Segunda Luis Bran'eláriz Míguez
Alférez de navío . D Tomás Benítez Francés •••
Segunda. ()legado Collado López
Ramón Fernández Vara
Alférez de navío D José Mellid Vidal .
Francisco Varela Pose
Segunda. Manuel Paulino Rodríguez
em Marcelino Yáñez Díaz....
Oficial d'e primera D 'Joaquín García Bautista
Teniente. D. Manuel Acevedo Campoa_mor....
Coronel Sr D Alfredo Cal y Díaz
i.er Maestro herrero D Juan López Sixto ..
Capataz herrero Serafín Urgorri Rodríguez
Contador de navío D Ricardo Iglesias Leyte
Intendente. Excmo. Sr D Pedro DapenaVázquez
Sargento. Modesto García García
Tdem Eduardo Carreño Castilla
Idem Ramón Rebollar
Tdem Agustín Mosquera Leira
Tdem Nicanor Cendán
Idem Eugenio Gutiérrez Rivera.
Enfermero Andrés Vidal Fonticoba
Mayor D José Bastida Rodríguez
Enfermero Rodrigo rdal
Comandante médieo. D. Luis de Amalio Tortosa
Capitán de corbeta. D. Ramón Pardo y Puzo
Teniente de navío . . D. Manuel Pastor y F. Chueca
Mem El mismo
Mem El mismo
Tdem
El mismo
• •
Td-em
El mismo
Idem 1 El mismo.,
Art. del Regla
mente o R. O. en
que están com
prendidos
•10.
C-1, A.
„
PUNTO
De su residenitia
Bilbao.. • •
Idem
ldem. ,
Idem.
Ídem
idem
IdIdeeninl
Idem
Idem.
Ideo .
Idem,.....
Idem...
Villaviciosa
Idem
Idem.
Avilés
Luarca
Ribadesella.
Luarca
Idem.
S. Etban. Pvia.
Idem .
Santoria
Oviedo
k Santander
Bilbao..
•
Villagareíá...
Idem ...... • . •o
1 Idem,
Ferrol.
Marín
. .... .
Vigo.• .
Idem
Idem
Idem
Sada
Cangas. . •
Cal delas .
Coreubión
Sada
Coreubión. •. .
Sada .
Idem .
Ortigneira
Idem
Ferro!
Mem,
Idem .
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Iddeemm .
Idem
Idern
Villagarcía
Ferro]
Idem ..
Idem
Idem
Idem
'dem
• •
• 4
• •
Donde luyo lug
comisión
_
111••■••••••••4111~111e1~1~.111.
ha .N1 tindac
Santander ,
Reinosa
Placencia.„
Guernica ,
Galdácano
Guernica
Idem........
Placencia.-
Reinosa ,
Guernica.
Lastres
Idem
Ribadesel I
Ferrol.
Iplear;ia del Ba
Idem.
Playa Canee(
Mein
1 ()vedo. .,.1,
Oviedo 1:t'in
Bii bao:. .
Pal in eira
Caiamolnj.o.c i'
1neira
Marín:, .
Ferio!...
Mifto
• ..,
Meira y IVIoa
A rbo
Denle . .
e 1
ol•
. .
..to
*1.1
4••
o«
Denle.
Mino.,
Cedeira
O rtigueira..
Wein
Idein
Cortifía
•
Mem
Idem
Madrid
Villaga veía
Bilbao
Idem .
Coruña
Vigo
Idem
Avilés.
Santiago....
Idem
La Toja
Noya y Mur
Ferrol.
Idetn
Idem .
Idem
'dem
[dem...
•
•
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ciales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
Comisión conferida
Presenciar embarque explosivos
Reconocimiento de material
Idem id
Idem id
Trabajos de la inspección
Mem Íd.
hiem íd
Idem íd.
Idem id
Idem íd.
Comisión de servicio
ldem íd
[dem íd .
Tasación hallazgo
Idern íd
Levantamiento de un cadáver
Reconocimiento notoriedad
Idem Id
Idem id ........ ............
Diligencias hallazgo de un ahogado.....
Idern id
Id.ein íd
Mem id .
Interinando Ayudantía Marina Laredo
Agregado inspección Artillería
Trabajos de la Inspección
Prácticas Inspección
Reconocimiento de un marinero
Reconocimiento personal Armada
Reconocer dos paisanos y unmarinero
Conducción aprendices Artillería....
Asistencia ejercicios artillería..
Identificación padre de un inscripto
Auxilios administrativos Polígono.
Auxilio Polígono cJanerk
Idem id ..................................... .......
Reconocer una chalana...
Comisión de justicia.
Citación inscriptos..
Vigilancia pesca.
Comision de justicia
Idem id
Id.em id
Mem id
Idem id
Idem íd
Vigilancia de la pesca
Reconocimiento y valoración de una caldera
Idem íd
Reconocimiento de dos aljibes
Idem id
Idem id .
Operaciones bancarias
Cooperar asuntos Tribunal Supremo de llacienda....Secretario de causas
Idem id
Idem id
Idem id
Idem id
Idem í•
Acompañar a un inscripto
Acompañar a un demente al manicomio.Idem id
Representar Marina Congreso AntituberculosoInforme sobre habilitación del puerto del FreijoPrácticas artillería costa
Idem íd
Idem id
Idem id
Idem Id
Idem id
FECHA
En que imineipia
Día Mes Año
:31 septbre. 1925.
11 » 1925.
2 1925,
11 » 1925.
1 1925.
13 1925.
24 > 1923.
2 1925.
13 1925.
20 » 1925.
3 1925.
16 1925.
28 » 1925.
4 agosto 1925.
4 , 1925.
13 » 1925.
8 > 1925.
l 1925.
10 1925.
17 1925.
17 » 1925.
25 1925.
25 » 1925.
1 septbre. 1925.
1 » 1925.
8 1925.
1 1925.
9 » 1925.
26 » 1925.
29 1925.
2 » 1925.
5 octubre 1925.
30 septbre. 1925.
4 » 1925.
4 1925.
21 » 1925.
17 » 1925.
3 » 1925.
4 » 1925.
9 »1925.
1 1925.
3 > 1925.
1 1925.
6 1925.
6 b 1925.
7 » 1925.
1 1925.
5 1925.
5 1 1925.
27 1925.
27 1995.
97 ›, 1925.
1925.
29 agosto 1925.
1 s(ptbre. 1925.
1 » 1925.
1 1925.
1 » 1925.
1 » 1925.
2 » 1925.
13 1925.
24 1925.
24 « 1925.
29 1925.
26 » 1925.
94 agosto 1925.
28 » 1925.
^, septbre. 1925.
19 » 1925.
2 Mit bre 1925 .
5 » 1925.
En que termina
Día Mes Año
2 octubre 1925.
13 sentbre. 1925.
1925.
1925.
7 1925.
21 1925.
27 » 1925.
29 1925.
14 » 1925.
21 » 1925.
11 1925.
1925.
30 » 1925.
4 agosto 1925.
4 i 1925.
16 k 1925.
14 1925.
15 » 1925.
15 • 1925.
17 1925.
17 » 1925.
26 » 1925.
26 » 1925.
30 septbre. 1925.
30 » 1925.
29 » 1995.
30 » 1925.
10 » 1925.
28 » 1925.
30 1925.
4 » 1925.
9 octubre 1925.
30 setpbre. 1928.
27 » 1925.
6 » 1925.
26 1925.
1925.
3 1925.
24 1925.
26 » 1925.
1 1925.
» 1925.
1 1925.
1925.
6 1925.
7 1.925.
30 » 1925.
1925.
> 1925.
27 » 1925.
27 » 1925.
27 » 1925.
16 1925.
1.1 septbre. 1925.
» 1925.
30 1925.
1925.
30 1925.
16 1925.
'30 1925.
1925.
26 » 1925.
26 » 1915.
9 octubre 1925.
30 septbre. 1925.
27 agosto 1925.
28 1925.
30 septbre. 1925.
19 » 1925.
7 ()cimbre 1925.
5 » 1925.
3
3
9
3
7
9
4
4
9
2
9
5
3
1
1
4
7
6
6
1
1
2
2
3
30
16
30
2
3
2
3
5
1
12
3
6
2
1 Separación breve.
'6 Alternos. Separación breve.
11 'dem.
1 Separación breve.
1 Idem.
1 Idem.
1 Mem.
1 Mein.
1 Idem.
13 Alternos. Separación breve.
2
2
1 Separación ,breve.
1 litem.
1 Idem
Idem
Del mes de septiembre.
Observaciones
Alternos. Separación breve.
Separación breve.
Idem.
Separación breve.
Idem .
Sin pernoctar.
Idem.
Alternos. Separación breve.
R. O. 4-5-1925 (D. O. n.° 101).
Alternos.
R. O. 4-5-1925 (D. O. n.• 101).
Separación breve.
Alternos.
1
14
30
30
30
30
16
3
4
3
3
11
5
4
1
11
1
3
1
Sin pernoctar.
Pernoctó.
Sin pernotar. Alterno'.
Pernoctó.
Sin pernoctar. Alterno'.
Pernoctó.
Ferrol, 19 de octubre de 1925. -El General (Jefe del Eetado Mayor, 1.14i8
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACIONdetallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el persol
aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. nihil. 145).
Cuerpos o Dependencias.
Administrativo... ...
Idem
General
Idem
Sanidad... ... ... • • .. • •
Idem
Idem
Hospital de San Carlos
Maestranza eventual . .
Idem
Crucero Cataluña
Ingenieros
Idem
Sanidad
Marina mereante.. • ....
Maestranza
Adtninistrativo
Idem
Infantería de Marina...
Administrativo..
Infantería de Marina
Idem
Idem.
Celadores de Puerto...
CLASES
Comisario de 1.1....
Contador de Navío
Capitán de Corbeta
Alférez de Navio
Comandan teMédico.
Teniente Médico
2.° Practicante
Enfermero..
Operario.
Idem
Buzo
Teniente
Teniente Coronel
Comandante Médico.
Capitán, Director de
la E. de Náutica de
Cádiz
Primer Maestro
Comisario de 1.a
Contador de Navío..
Comandante
,Contador de Navío..
Sargento.
Idem
Comandante
Celador de 1.a
NOMBRES
Mino. Sr. D. José Estévez Martínez
D Alfonso Carrasco y Pérez
D Miguel A Liaño Lavalle
D José Noval Bruzolas
D. Salvador Clavijo Clavijo
D Basilio Moncayo Marqués.
D Alfonso Marchante Ragel
David Montero López.
Juan Heredia (Jhanivet.
Antonio Castro Mateo
Manuel Herrera Gómez
1) Rafael Crespo Rodríguez.
D. Áureo Fernández Avila
D. Francisco Huertas de Burgos.
D. Francisco Díaz Suárez
D. Francisco Vaca Ojeda ...... • • •
D José Estévez Martínez
D. Alfonso Carrasco Pérez
D. Enrique de la Huerta
D Antonio Escolano Moreno
Antonio Vázquez Pantoja
Francisco Sarachaga
D Juan Romero López
D. José Martín Torres
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidas.
PUNTO
De su residencia
Cádiz.
Idem
Idem
San Fernando
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .....
Cádiz
San Fernando.
Cádiz
Idem
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Wein
Las Palmas...
Donde tuvo lugar
la comisión
~1•111111~11■~1~~11
Sevilla
Idem
..
San Fernando...
Ceuta.
Pto. de Sta. Mari
Idem
Cádiz
Idem
Ceuta
Idern
Cádiz
Córdoba
Gibraltar....
Puerto Real
Madrid
Cádiz
San Fernando...
Idem
Melilla
Idem
Idem
Ideo]
Santander. .....
Play a Melenat
San Cristóbal.
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le este Departamento, en cumplimiento a la última parle del pdrrato 5.° del Grupo A del riyente Reglaosento
Comisión conferida
aeronow~m~
Intervenir entrega Habilitación provincia marítima
de Sevilla
Hacerse cargo Habilitación Sevilla
Interinar Ayudantía Marina
11. O. telegráfica de 1-9-1995
r,ecorweer Capitán Médico en situación reemplazo por
enfermo D. Alfredo Couto Felices
'dem íd
Práctica de una autopsia en el cadáver de un marinero
mercante.
Mem íd
Sacar plantillas en el cañonero ( apoyas del Cristillo.
ldem id
nspeeción ocular en la dársena intere-4ado por un
Juez Instructor
Reconocimiento materiales para la S. E. de C. N. de
Cartagena.
Reconocimiento e informe para adquisición de un
aljibe..
Fiscalización personal Maestranza de la Armada......
Formar parte comoVocal de una Junta de exámenes
Inspección obras en los Astilleros de Matagorda
Para pagar salina «La Asunción», expropiada forzosa
mente
Idem íd.
Efectuar pagamento Batallón Expedicionario de In fan
teria de Marina
Idem
Idem fd
Idem id
Asistir a un concurso de tiro
En visita de inspección por denuncia sobre extracción
de arenas
FECHA
En que principia En que termina
Día Mes Año Dfa Mes Año
miar
7 Sbre. 1925 10 Sbre. 1925
Shre. 1925 10 Sbre. 1925
18 agosto 1925 21 Sbre. 1925
Sb•e. 1995 27 Sbre. 1925
27 Sb•e. 1925 27 Sbre. 1925
27 Sbre. 1925 27 Sbre. 1925
7 Sbre. 19.25 7 Sbre. 1925
Sbre. 1925 7 Sbre. 1925
14 julio 1925 21 julio i925
14 julio 1925 21 julio 1925
17, 18 agosto y 3
Sbre. 1925....
17 Sbre. 1925
25 Sbre. 1925
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12.14,
15,16,17,18,19,
21,22, 23, 24,25,
26, 28, 29 y 30
Sbre. 1925....
21 Sbre. 1925
1, 2, 3, 4, 5, 7,8,
9, 10, 11, 12, 14,
15,16,17,18,19,
21, 22, 23,24, 25,
26, 28, 29 y 30
Sbre.
25 Sbre. 1925
25 Sbre. 1925
29
29
29
29
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1925
1925
1915
1925
1925
-17, 1$ agosto y 3
Sbre.
25 Sbre. 1925
Sbre. 1925
Los mismos días
30 Sbre. 1925
Los mismos días
25 Sbre. 1925
25 Bbre. 1925
13
13
13
13
28
Sbre.
Sbre.
Sbre.
Sbre.
agosto
1925
1925
1925
1925
1925
Dos días de septiembre de 1925....
1
4
4
35
25
1
1
1
1
8
8
3
9
4
26
10
26
1
1
Observaciones
Pernoctó.
Idem.
Sin pernoctar.
22 en Ceuta y 3 on la Península.
Sin pernoctar.
Idetn.
Idetn.
Idern.
Pernoctó.
Idem.
Sin pernoctar.
Pernoctó.
2 de Península y 2 en el extran
jero pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctó.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
16 4 en Africa.
16 Idem.
16 Idein.
16 Idem.
28 6 días le corresponden al empleo
de Capitán.
I2 Pernoctó.
San Fernando, 19 de octubre de 1925.— El General Jefe de EstadoMayor, Manuel Laulhé.
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Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia de Buques in
cautados por el Estado, por los servicios prestados duran
te el mes de julio último por el España 3, s.M. el
Rey (((. D. g.) se ha servido disponer se conceda un cré
dito de ~renta N, ocho mil novecientas cincuenta pese
tas con noventa y dos céntimos ,(48.95-0,92), con cargo al
concepto "Consumo de Máquinas" del cap. 7.°, art.del vigente presupuesto, para el abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de NIarina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: Para satisfacer a la Sociedad Española de
Construcción Naval las obras efectuadas, consecuente a
contrato, en el crucero Princesa de Asturias durante los
días 31 de julio al 27 de agosto últimos, S. M. el Rey (que
Dios guarde). a propuesta de la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido conceder, con cargo al cap. 13,
art. 2.", del vigente -ejercicio, crédito de ciento diez y 1111e
ve mil setecientcts.sesenta y cinco pesetas con once cénti
mos (119.765,10, importe certificado por la Comisión Ins
pectora.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios )guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de iNiarina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado por
la Sección de Sanidad de este Ministerio, relacionado con
la impresión de la Estadística Sanitaria correspondiente
al ario 1923. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General. ha tenido a bien
disponer se -conceda, con cargo al- cap. 13, art. 4.° y con
cepto respectivo del presupuesto en ejercicio. un crédito
de cinco mil once pesetas (5.01 i), para que por la antedi
cha Sección se proceda a concertar la adquisición del pa
pel, impresión, tirada y encuadernación de 200 ejemplares
que contengan los estados y trabajos con aquélla relacio
nados.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
31 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
- 4> 401m1".---
Dirección General de Pesca
Cursos.
Excmo. Sr.. A propuesta de la Dirección General de
Pesca, y de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General y por el Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda Pública,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
realicen en el Laboratorio de Málaga, dependiente de esta
Dirección, cursos de investigaciones biológicas por los doc
tores D. Santiago Ramón y Cajal y I). I. Schmidt, acom
pañando al primero el jefe del Departamento de Biología
y al segundo el del de Oceanografía, en comisión indem
nizable del- servicio, por el término máximo de un mes los
dos &timos señores citados.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el Pro
fesor D. Santiago Ramón y Cajal perciba por los trabajos
que realice, y en concepto de emolumentos, la cantidad de
dos mil quinientas pesetas .(2.500), con -cargo al concepto
"Imprevistos del Personal" del cap. 12, art. Pc); que el
doctor j. Schmidt perciba por el mismo motivo los emo
lumentos de cuatro mil pesetas (4.000), con cargo al con
cepto E° del cap. 2.°, art. 3.", y que los Jefes de los De
partamentos de Oceanografía y de Biología perciban las
dietas reglamentarias con cargo al concepto -E° del cap. T2,
art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
-
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las fa
cultades que le están conferidas, ha examinado el expedien
te instruido a instancia de D." Josefa Freire Barros, viuda
del Operario de Máquinas permanente ID. Cipriano Monte
ro Cabanas, en solicitud de mejora de pensión por creer le
corresponde la de mil pesetas anuales, según lo dispuesto
en el Real decreto de 22 de enero del año anterior.
Resultando que dicho Real decreto previene que la cuan
tía de la pensión será la tercera parte del mayor sueldd que
el causante haya disfrutado dos años, cuando éste no llegue
a cuatro mil pesetas anuales, y con arreglo a dicha disposi
ción se ha concedido a la interesada la pensión de 884 pe
setas anuales, tercera parte del sueldo de 2.652 pesetas que
fué el mayor que el causante disfrutó durante dos años.
Considerando que tampoco hubiera obtenido mayor pen
sión la recurrente si se le hubieran aplicado las leyes ante
riores a la disposición antes mencionada; puesto que por la
tarifa correspondiente del folio [20 del Reglamento del
Montepío Militar la pertenecía la pensión de ochocientas
pesetas.
Este Alto Cuerpo, en 27 (lel corriente mes, ha resuelto
desestimar la instancia de la interesada por carecer de de
recho a la mejora de pensión que pretende, debiendo ate
nerse a lo acordado.
Lo que de. orden del señor Presidente tengo ellasysor de
manifestar a V. E. para su conocimiento efectos c'hnsi
guientes.--Dios guarde a V. E. muchos año- s.---Madrid. 3r
de octubre de 1925.- El General Secretario, Pedro Verdit
hi Genera) rloore,1 ario,
Pedro Verdugo Castro.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol,
